





　本研究は、中島と乾が 1995 年 3 月から 4月にかけて、「財団法人北方圏交流基金助成事業」の助
成を受け行った「カナダ・バンクーバー市における初等教育・就学教育についての視察報告－多文






































































は、1971 年の国勢調査の時点で 2,056.9 万人、
1981 年の最新の国勢調査によると 2,409 万人
である。人口密度を比較すると、旧ソ連では 1
平方キロあたり 12 人、カナダは 3人、中国は
図 1　カナダ全図
表 1　世界における面積の広い国：1983、84 年
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110 人、アメリカ 25 人、日本は 318 人である。
またカナダ住民における個々の出自の民族構成












































































































































































































































































　保育の対象年齢は、1歳 6 か月から 5歳まで
の子どもとしており、保育室は 2室、1歳 6 か
月から 3歳の 8名は 2名の保育者が担当してい





である。保育料に関しては、1歳 6 ヶ月から 3
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　2011 年 2 月 21 日 訪 問　Queen Alexandra 
Pre-School（以下Q園と称する）
　2011 年 2 月 22 日 訪 問　Camosun College 
Childcare Services( 以下 C園と称する）
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